




Tujuan penelitian ini ialah menganalisis harga saham yang dipengaruhi oleh 
pengungkapan pihak berelasi yang terbagi menjadi dua yakni pengungkapan pihak 
berelasi dan transaksi dan saldo dalam laporan keuangan perusahaan yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia dengan metode analisis regresi berganda. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan perusahaan yang 
jatuh pada tanggal penyampaian laporan keuangan tahun 2011 terbanyak. Dengan 
metode purposive sampling diperoleh 93 laporan keuangan perusahaan yang 
dijadikan sampel. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen baik secara 
simultan maupun parsial terhadap harga saham. 
Berdasarkan pengujian tersebut, diperoleh bahwa pengungkapan pihak berelasi dan 
pengungkapan transaksi dan saldo secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 
harga saham. Sedangkan secara parsial, diperoleh pengungkapan pihak berelasi tidak 
berpengaruh signifikan terhadap harga saham. (S) 
 
Kata kunci : Harga Saham, Pihak Berelasi, Pengungkapan, PSAK 7 (Revisi 2010). 
 
